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с использованием пирамидальной модели. Освещены содержание и порядок формирования
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WAYS OF IMPROVINGACCOUNTING:
ORGANIZATIONALASPECT
The theoretical bases of perfection of accounting with the use of the system-cybernetic
approach are grounded. The conceptual scheme of accounting is developed. Considered ways
to improve the organization of accounting. The content of the technological stages of the
accounting process is disclosed using the pyramidal model. The maintenance and the order of
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formation of objects of registration process are covered.Measures are proposed to improve the
processes of documenting business process.
Keywords: accounting, accounting system, organization of accounting, principles of
accounting, accounting process.
Запровадження елементів ринкової економіки, кардинально змінивши умови
функціонування суб’єктів господарювання та переклавши на них відповідальність за результати
діяльності, зумовило зростання вимог до якості управлінських рішень, а тому і до інформації
як основи для їхнього прийняття. Основним напрямом вирішення проблем інформаційного
забезпечення управління є системне вдосконалення бухгалтерського обліку: «Оскільки якість
інформації залежить від системи її збору, обробки, тому удосконалення самої методології
обліку не вирішить усіх проблем» [8, с. 24], а «на перший план виходять питання удосконалення
способів і прийомів збирання, узагальнення та сегментації в необхідних розрізах управлінської
інформації» [3, с. 19], тобто питання організації обліку.
Висвітленню проблем, пов’язаних з удосконаленням організації бухгалтерського обліку,
присвячені праці П. С. Безруких, М. І. Бондаря, Ф. Ф. Бутинця, З. В. Гуцайлюка,
В. П. Завгороднього, Ю. Я. Литвина, Л. Г. Ловінської, А. М. Кузьмінського, М. С. Пушкаря,
С. В. Свірко, В. В. Сопка, О. Д. Шмігеля, М. М. Шигуна, а також дисертаційні дослідження
О. П. Войналович, А. П. Дикого, О. В. Коваленко, В. В. Лангазової, І. І. Стеціва. Але ряд питань,
що стосуються організації бухгалтерського обліку, залишаються дискусійними, не доведеними
до рівня практичного використання, а тому потребують подальших досліджень та наукових
розробок, адекватних сучасному рівню знань і результатам найновітніших наукових досягнень.
Метою статті є висвітлення теоретичних положень організації обліку як основи для
розробки практичних рекомендацій щодо її удосконалення.
Основою плідних підходів до удосконалення бухгалтерського обліку є висвітлення його
теоретичних засад, зокрема концептуальної структури, принципів функціонування,
взаємозв’язку із розвитком економіки та змінами інформаційних потреб користувачів.
Одностайно характеризуючи бухгалтерський облік як процес та систему [5, с. 27], вчені
розходяться у поглядах щодо його складових, виділяючи три частини: «1) семантику,
2) синтаксис, 3) прагматику» [9, с. 14], або три рівні: «перший рівень – методичний, другий –
технічний (рівень форми обліку), третій – організаційний» [8, с. 42]. При процедурному підході
виокремлюють «операції спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрації)
запису фактів» [10, с. 116]. Підходи вчених щодо структурування бухгалтерського обліку
узагальнено у схемі (рис. 1).
Як видно з рисунку, змістовними характеристиками бухгалтерського обліку є складна
структура, наявність підсистем різного ієрархічного рівня, що складаються з окремих складових,
частин, елементів. Це дозволяє його визначити складною багаторівневою системою,
функціонування якої є результатом взаємодії всіх його складових: «Бухгалтерський облік як
система є сукупністю елементів певної форми і змісту, які взаємопов’язані між собою й
об’єднані регуляторною взаємодією» [6, с. 17].
Для дослідження складних багаторівневих систем найбільш прийнятно застосовувати
системно-кібернетичний підхід. Його використання для пошуку шляхів удосконалення
бухгалтерського обліку показало, що раціональність системи обліку залежить від дотримання
вимог системності як щодо кожної його складової, кожного елементу, так і системи обліку у
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цілому. Це означає, що при формуванні системи обліку потрібно забезпечити взаємозалежність
та взаємозв’язок між методами, способами та прийомами обліку, їхню гармонізацію з
особливостями діяльності суб’єктів господарювання; базування на системі раціональних
принципів та цільове підпорядкування потребам управління підприємством. Детальна
характеристика бухгалтерського обліку потребує встановлення горизонтальних та вертикальних
зв’язків між його складовими; визначення, які елементи є керуючими, а які –
підпорядкованими, залежними, а також визначення їхнього взаємного впливу та впливу на
систему обліку у цілому.
Рис. 1. Схема концептуальної структури бухгалтерського обліку
Джерело: розроблено автором.
При дослідженні взаємозв’язку методології, методики й організації обліку було
встановлено: «Методичне і методологічне забезпечення визначають зміст і порядок
функціонування інших елементів системи – облікового процесу і праці персоналу, задіяного
у ньому. Як відомо, система – це цілісна сукупність взаємопов’язаних між собою елементів,
тому без методологічного забезпечення система обліку існувати не може» [4, с. 11], а також
«методологія обліку є відправним моментом для моделювання технологічного процесу
отримання інформації» [8, с. 46]. Це доводить, що методологія є основою і підґрунтям
організації обліку, тому саме від неї залежить раціональність усієї системи бухгалтерського
обліку. Вплив методології на організацію обліку полягає у тому, що прийоми, методи і способи
збирання, обробки та узагальнення інформації потрібно адаптувати до специфіки кожного
об’єкта господарювання, а також до інформаційних потреб користувачів.
Плідні шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку можна розробити лише
виходячи з її сутності, розкриття якої є наступним етапом дослідження. О. Д. Шмігель вважав,
що невід’ємними об’єктами організації обліку є методологія та техніка обліку, тому її сутність
визначав як «цілеспрямоване впорядкування й удосконалення методології і техніки
бухгалтерського обліку, а також робочих процесів збору первинної обліково-економічної
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підприємством» [14, с. 9]. Застосування системного підходу до дослідження сутності організації
бухгалтерського обліку дозволило встановити, що вона «…полягає у цілеспрямованому
впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури і процесів обліку», а також в
«упорядкуванні частин, вузлів (елементів) системи» [11, с. 7–8], тобто об’єктами організації
обліку одночасно є функціонування і техніка обліку, а з іншого боку, його структура. Інші
автори при визначенні організації обліку найчастіше акцентують увагу на її цілеспрямованості,
підпорядкуванні певній меті – задоволенню потреб користувачів інформації [6, с. 41; 12, с. 7].
У загальнонауковому понятійно-термінологічному апараті категорія «організація обліку»
виходить зі змісту терміна «облік» і є похідною від одного із ключових понять економічної
теорії – «організація», тому їй притаманні основні риси й закономірності як першої, так і
другої із зазначених категорій.
Під «організацією» (від франц. оrganization, від лат. organizo – надаю упорядкованого
вигляду, улаштовую) розуміють: 1) особливості будови чого-небудь, структуру; 2) комплекс
заходів, зміст яких полягає в координації дій окремих елементів системи [1, с. 861]. Термін
«облік» «означає роботу (процес), яка (який) складається з операцій спостереження,
сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрації) запису фактів (явищ, процесів, подій
природи або суспільного життя)» [11, с. 117]. Виходячи із наведеного визначення під обліком
як об’єктом організації слід розуміти інформаційну систему, що забезпечує збирання, обробку
та узагальнення інформації. Вищевикладене дозволяє одержати дефініцію організації обліку
як комплексу цілеспрямованих заходів, що забезпечують створення, функціонування,
безперервне упорядкування та вдосконалення інформаційної системи з метою забезпечення
потреб користувачів інформації.
З одного боку, спроможність бухгалтерського обліку поставляти інформацію для
управління підприємством дозволяє його позиціонувати як функцію управління. Але для
прийняття раціональних управлінських рішень потрібна лише якісна інформація, що за
змістом, періодичністю подання та достовірністю відповідає запитам користувачів, тому, з
іншого боку, бухгалтерський облік є об’єктом управління: «Суть шляхів удосконалення
бухгалтерського обліку полягає у пошуку методів, способів та прийомів обліку, що забезпечать
адаптацію системи бухгалтерського обліку до потреб ринкової економіки, тобто забезпечать
формування інформації, що відповідає потребам користувачів» [3, с. 19]. Відповідно,
організація обліку призначена забезпечити створення інформаційної системи, цілеспрямовано
підпорядкованої під потреби користувачів. Об’єктивною основою для їхнього визначення є
сукупність завдань управління, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності.
Виходячи зі структурно-логічної побудови бухгалтерського обліку як процесу та системи
організація обліку включає: 1) формування оптимальної структури обліку шляхом
упорядкування його складових, забезпечення найбільш раціонального їхнього співвідношення
та підтримки якісної визначеності системи у цілому; 2) злагоджене у часі і просторі
функціонування механізму обліку шляхом оптимізації процесів зі збирання, обробки,
узагальнення та передавання інформації, забезпечення їхньої наступності, послідовності.
Удосконалення організації обліку можливе через оптимізацію її складових та об’єктів,
перелік яких наведений у табл. 1. Вивчення підходів до формування елементів та об’єктів
організації обліку показало, що не усі з них можна визнати самостійними та обґрунтованими,
а найбільш системними є функціонування облікового процесу, робота апарату бухгалтерії,
забезпечення обліку та його розвиток.
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Таблиця 1
Елементи та об’єкти організації бухгалтерського обліку
Джерело: складено за [14, с. 7–8; 6, с. 32; 8, с. 46; 2, с. 8; 4, с. 11; 14, с.16; 12, с. 9].
Не применшуючи ролі і значення інших складових організації бухгалтерського обліку,
основна увага у дослідженні буде приділена вдосконаленню облікового процесу.
Сутність облікового процесу є похідною змісту терміна «облік» та поняття «процес» (від
лат. processus – просування – сукупність послідовних дій, заходів, спрямованих на досягнення
певного наслідку) [1, с. 1187], тому її можна визначити як логічну послідовність дій, що
забезпечують «виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам
для прийняття рішень» [7].
У структурі облікового процесу виділяють три етапи: документування (вхід у систему),
поточний облік (процес системи) та узагальнюючий (підсумковий облік) (вихід із системи) [6,
с. 68; 14, с. 15; 9, с. 55] (рис. 2).
Саме трирівнева побудова облікового процесу забезпечує логічну послідовність процедур
зі створення інформації, формуючи шлях її проходження від збирання, обробки, групування,
узагальнення до передавання користувачам. Будучи похідною сутнісних характеристик
бухгалтерського обліку, вона не може бути змінена шляхом вилучення одного з етапів, тому
суть шляхів її вдосконалення полягає в оптимізації кожного окремого етапу та кожного виду
робіт, що виконуються для збирання та обробки інформації.
Об’єкти організації обліку Автор
Облікові номенклатури і носії облікової інформації, документи,
документообіг, технологія облікового процесу, обліковий апарат
О. Д. Шмігель
Обліковий, контрольний і аналітичний процеси; праця людей, зайнятих
обліком, контролем і аналізом; забезпечення обліку, контролю й аналізу,




Обліковий апарат. Облікова політика. Форма організації бухгалтерії.





Структура бухгалтерії, система обробки інформації, розробка інструкцій,
внутрішніх стандартів, способи ведення обліку, діяльність
бухгалтерського апарату
М. С. Пушкар
Організація праці бухгалтера, його правовий статус. Техніка ведення
бухгалтерського обліку. Організація внутрішньогосподарського
контролю в частині бухгалтерського контролю. Методичне забезпечення
бухгалтерського обліку
О. П. Войналович
Обліковий, контрольний і аналітичний процеси; праця людей, зайнятих
обліком, контролем і аналізом; методологічне і методичне забезпечення
обліку, контролю й аналізу
Л. Г. Ловінська






Об’єкти як господарські факти; обліково-аналітичний процес; контроль;
обліково-економічні підрозділи; праця виконавців облікових робіт
І. І. Стеців
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Рис. 2. Структура облікового процесу та зміст його складових
Джерело: розроблено на основі [6, с. 68; 14, с. 15; 11, с. 55].
На нашу думку, сутність облікового процесу та взаємозв’язок його складових найбільш
точно відбиває пірамідальна модель (рис. 3).
Рис. 3. Пірамідальна модель облікового процесу
Джерело: розроблено автором самостійно.
Пірамідальна модель облікового процесу унаочнює ієрархізовану залежність між його
рівнями, відображає системну послідовність та логічний взаємозв’язок між окремими етапами,
тому найбільш прийнятна для встановлення існуючих між ними зв’язків, визначення взаємного
впливу між складовими та сфери і межі дії кожного з них. Модель показує, що побудова
облікового процесу заснована на послідовності та наступності облікових робіт, за якої кожний
наступний етап базується на попередньому, є його наслідком (результатом). Саме
пірамідальний підхід потрібно застосувати для пошуку шляхів удосконалення і впорядкування
об’єктів організації облікового процесу.
До їхнього складу включають номенклатури (показники – авт.), носії інформації, рух носіїв
інформації, забезпечення [12, с. 12]. Узагальнення об’єктів організації облікового процесу у
розрізі технологічних етапів дозволило одержати структурно-логічну схему, зображену на
рис. 4.
Як видно зі схеми, на кожному етапі облікового процесу склад об’єктів організації
залишається незмінним – показники, носії інформації та їхній рух. Але залежність їхнього
змісту, структури, форми, порядку формування від сутнісних характеристик кожного
технологічного етапу зумовлює наявність принципових відмінностей між ними.
Формування показників за звітний період, складання
форм звітності та передача інформації користувачам
Систематизація показників документів у регістрах
аналітичного та синтетичного обліку
Документування господарських операцій – збирання
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Рис. 4. Структурно-логічна схема об’єктів організації облікового процесу
Джерело: розроблено автором самостійно.
Для вибору найбільш досконалих складових облікового процесу потрібно визначити
фактори, що впливають на їхнє формування. Розташування процесу документування
господарських операцій на найнижчому рівні піраміди свідчить, з одного боку, що воно є
найпростішим, найелементарнішим етапом облікового процесу, але з іншого – основою
піраміди, інформаційним підґрунтям, на якому базуються інші етапи. Показники документів
є основою для систематизації інформації у регістрах аналітичного і синтетичного обліку.
Така вже якісно перетворена інформація використовується як для прийняття управлінських
рішень, так і для складання форм звітності. Це дозволяє зробити логічний висновок про
залежність раціональності та оптимальності усього облікового процесу від якості
документування, тобто інформаційної місткості документів, а також від оперативності процесів
їхнього складання та обробки.
Форми документів, що використовуються для обліку господарських операцій, були
затверджені ще до впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому не
відповідають сучасним потребам користувачів інформації та не узгоджуються із показниками
звітності. Відповідно, документи з обліку запасів, необоротних активів, праці та її оплати
необхідно привести відповідно до вимог П(С)БО та інших нормативних документів, що
регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Для систематизації та узагальнення розрізнених показників первинних документів в
інформацію, придатну для управління підприємством та складання форм звітності, призначені
регістри обліку. Суть шляхів удосконалення регістрів обліку полягає в їхньому адаптуванні до
потреб сучасного менеджменту в інформації з високим рівнем аналітичності, що всебічно
характеризує об’єкт обліку.
Раціональність й оптимальність облікового процесу як складної, багаторівневої системи
можуть забезпечити лише цілеспрямоване упорядкування, гармонізація й удосконалення






Об’єкти організації облікового процесу
Первинні
документи
Показники, що характеризують господарські
операції та процеси
Систематизовані показники, згруповані згідно з
П(С)БО та Планом рахунків
Регістри обліку
Узагальнені показники, що характеризують
активи, капітал та зобов’язання
Графіки руху документів Рух носіїв
інформації
Графіки складання та подання форм звітності
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Умовою ефективного виконання бухгалтерським обліком функцій управління є
раціональна організація його функціонування та структури, їхнє підпорядкування під потреби
користувачів інформації.
Документування господарських операцій, облікову реєстрацію та складання звітності
необхідно організувати як системну послідовність логічно взаємопов’язаних між собою
операцій облікового процесу, підпорядкованих потребам управління, забезпечивши при цьому
єдність підходів при формуванні показників документів, облікових регістрів та форм звітності,
їхню послідовність та наступність.
Проведене дослідження показало, що основними шляхами вдосконалення бухгалтерського
обліку як складної, багаторівневої системи є:
– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка забезпечить реалізацію
завдань, поставлених менеджментом;
– розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової інформації, найбільш
адаптованих до структури, змісту та характеру інформації;
– розробка та запровадження раціональної технології вирішення облікових завдань, що
забезпечить злагоджене функціонування облікового механізму.
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